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SS-180P6打点式)、湿度は毛髪自記湿
度計(服部工業)、雨量は回転ます型隔測
自記雨量計（池田計器製作所RT－10
1回の転倒雨量0.5mm)、風向風速は自記
風向風速計(光進電気工業KE-500PO〉
を用いた。
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TKKの観測による
立山・室堂平の気象
長井真隆
富山市科学文化センター
観測者観測はTKK室堂運営所の大西啓一
氏が中心になり、城賀津樹、嘉藤利晃、
鹿野伸二、牧野真治氏らがあたり、全体
の調整は技術環境部の石黒正保氏が行っ
た。
立山の知名度は高い。それ故に自然に関す
るデータの蓄積度も高いように思われている
が、実情は必ずしもそうではない。例えば冬、
長期間にわたる滞在は困難で、そのため冬期
間の継続的な気象データは得られていない。
この度、立山黒部貫光株式会社(TKK、高田
秀穂社長）の技術環境部が、室堂平で初めて
冬期間を含めた長期の気象観測を実施した。
観測の目的は緑化復元にかかわる気象データ
を得るためであるが、観測に際してレファレ
ンスをとおして協力した立場から、データを
整理し報告する。
注1自記湿度計の誤差は、場合によって約
4度ほど認められる。
注2冬期に起きる気温センサーの着氷の除
去は、気象状況にもよるが、ほぼ5日に
1回の割で行った。
注3欠測は停電や､冬の悪条件などによる。
また、冬の降雨量は観測していない。
注4室堂園地の積雪量は、室堂平全体と比
較してやや少なく、また、消雪期は10日
以上早い。
観測地点富山県中新川郡立山町芦峠寺字ブ
ナ坂外11国有林137卜林小班（通称室堂
平)北緯36.34'34''、東経137.35'56''、海抜
2,450m
・地点l室堂園地…気温、地温、霜柱、積
雪深の観測。
・地点2室堂ターミナルの屋上…天気､雲
量、湿度、雨量、風向風速の観測。
?
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観測期間1985．10．13～1987．10．15
計画では本観測を1986年6月から1ヶ年
としていたが、立山の観測データが少な
いため、一部欠測もあるが予備観測など
の前後のデータも加えて2年間とした。
11．月表
立山・室堂平の気象月表（1）～(25〉観測方法天気の観測は世界気象機関（WM
O）の方法による。気温と地温はセンサ
ーによる隔測自動記録計（セコニック
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観測地点’室堂園地の冬のようす
ぽ剖童遥鱒讃その左に百葉籍が
観測地点2室堂ターミナルの屋上
(:譜誌蕊つた小さ葱屋根にかすかに見える；
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